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Los objetivos fueron; determinar la actitud del familiar hacia el diagnóstico y 
tratamiento de la tuberculosis pulmonar en el Puesto de Salud Nuevo Progreso. 2012. 
Material y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 
descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por 68 familiares. La 
técnica fue la encuesta y el instrumento una escala modificada tipo Lickert aplicado 
previo consentimiento informado. Resultados. Del 100% (68); 46% (31) tienen una 
actitud de aceptación; 44% (30) rechazo y 10% (7) indiferencia, acerca de la actitud del 
familiar hacia el diagnóstico, 51% (35) tienen una actitud de rechazo; 40% (27) 
aceptación y 9% (6) Indiferencia; con respecto a la actitud hacia el tratamiento, 50% 
(34) tienen aceptación, 41% (28) rechazo y 9% (6) Indiferencia. Conclusiones. La 
actitud del familiar hacia el diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis pulmonar, el 
mayor porcentaje tienen una actitud de rechazo e indiferencia referido a que no le 
angustia que su familiar tenga tuberculosis grave, no se angustia al enterarse que el 
tratamiento es largo, le agrada colaborar o participar con su familia para la entrega de 
esputo, y le incomoda que los resultados de las pruebas de tuberculosis demoren; y un 
porcentaje considerable tienen aceptación hacia el cumplimiento de los exámenes de su 
familiar y le agradan acudir con su familiar enfermo a las sesiones educativas. 
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The objectives were; determine the family&#39;s attitude toward the diagnosis and 
treatment of pulmonary tuberculosis, in the post of health new progress. 2012 Material 
and method. The study was of application level, quantitative, descriptive cross-sectional 
method. The population was formed by 68 family members. The technique was the 
survey and the instrument a type modified Lickert scale applied prior informed consent. 
Results. 100% (68); 46% (31) have an attitude of acceptance; 44% (30) rejection and 
10% (7) indifference, about the attitude of the family towards the diagnosis, 51% (35) 
have an attitude of rejection; 40% (27) acceptance and 9% (6) indifference; with regard 
to the attitude towards treatment, 50% (34) have acceptance, 41% (28) rejection and 9% 
(6) indifference. Conclusions. The attitude of the family towards the diagnosis and 
treatment of pulmonary tuberculosis, the most percentage have an attitude of rejection 
and indifference referred to do not distress you that your family has severe tuberculosis, 
not is distressed to learn that the treatment is long, he likes to collaborate or participate 
with your family for the delivery of sputum, and uncomfortable that the results of tests 
for tuberculosis delayed; and a significant percentage have acceptance towards the 
fulfillment of the exams of their family and he likes to go with your ill relative to the 
educational sessions. 
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